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Quelques épreuves de floculation sur le sérum équin 
(A la recherche, négative, 
d'un séro•diagnostic de l'anémie infectieuse) 
par M. Ch. LEBLOis 
(avec la collabcration de Mlle St. Engel) 
A l'occasion d'une prospection effectuée par la Direction des 
Services Vétérinaires Sanitaires du Bas-Rhin sur des chevaux 
placés sous surveillance sanitaire pour anémie infectieuse, et 
avec le dessein d'ajouter aux recherc.bes, déjà nombreuses, d'une 
éventuelle réacHon sérologique révélatrice de la maladie, a été 
élargie, au sérum sanguin de ces animaux, une tentative effec­
tuée autrefois (1) sur le sérum de Bovidés avec, pour but en 
cette lointaine occurrence, la découverte d'un séro-diagnostic de 
l'hydrocachexie. 
Les sérums des chevaux ont été soumis à des épreuves: utili­
sées en médecine humaine, d'une part pour le dépistage de la· 
syphilis, à savoir : l'épreuve de MEINICKE (M. K. R. II. en milieu 
normal et en milieu alcalin), celle de KAHN standard et celle de 
KLINE, d'autre part, pour le diagnostic ou le pronostic de la 
tuberculose, l'épreuve de VERNES à la résorcine. 
Les épreuves ont été répétées à un mois d'intervalle. A côté 
des 37 animaux légalement surveillés, 9 chevaux sacrifiés à 
l'abattoir de Strasbourg (dont 8 révélés normaux après abatage 
et 1 hydrocachectique) ont servi de témoins. Les animaux en sur­
veillance ont été soumis aux tests classiques : température, 
cadence pulsatile, indice volumétrique et vfü�sse de chute des 
hématies. Les chiffres relevés se sont situés dans les zones nor­
males et, appréciés selon ces tests, on peut tenir les clievaux 
comme non malades au moment des prélèvements. 
Le commentaire des tableaux relatant l'expérience est difficile. 
Il s'en dégage de prime abord une impression d'ensemble 
incohérente et disloquée. 
En tentant d'analyser les résultats, on peut observer déjà qu'en 
gros, très approximativement, environ la moitié des sérums se 
comportent d'une manière assez uniforme à l'endroit de· toutes 
(1) Ch .. LEBLOIB. Essai préliminaire de trois réactions de floculation sur le sérum de 
Bovidés. Bulletin del' Académie Vétérinaire de F'foance, tome XX, 1947, p. 69 et suiv. 
Bul. Aoad. Vét. - Tome xXIv, Février 1951. - Vigot Frères, F.<iiteurs. 
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les épreuves, soit dans la négativité, soit plus rarement, dans la 
positivité forte; et qu'en contre-partie l'autre moitié accuse des 
dissemblances accentuées. 
En ce qui a trait à l'épreuve de MEINICKE, elle ne semble pas 
avoir joué conformément au mécanisme qu ' on lui connaît avec 
les humeurs humaines : la positivité en milieu alcalin s'accompa­
gnant d'une négativité en milieu neutre (« inhibition ») et tra­
duisant une hyperpositivité. 
On peut noter aussi que l 'épreuve de KLINE est souvent posi­
tive et assez fréquemment solitairement positive. 
Mais ce qui semble le plus frappant dans cette séquence de. 
recherches, ce sont les variations relevées sur un même sujet en 
l 'espace d'un mois. On voit, en effet, que le sérum de tel animal, 
éprouvé à 4 semaines de distance (alors qu'aucun changement 
n'est intervenu dans l 'habitus ou l'utilisation de cet animal 
durant ces trente jours) se comporte, à l'endroit de telle ou telle 
technique, sans aucune note dominante pour celle-ci ou pour 
celle-là, de façon totalement opposée. Plus encore, les variations 
se font dans des sens inversés au hasard, passant ici du positif 
au négatif, là, au contraire, du négatif au positif. 
Même en tenant compte, d'une part, du petit nombre d'ani­
maux sur lesquels a porté l 'expérience, d'autre part de la dissem­
blance possible entre les états respectifs dans lesquels se trou­
vaient les chevaux au moment des deux prélèvements sériques 
(digestion ou jeûne matutinal, repos ou fatigue) , l'irrégularité, 
voire l 'opposition des résultats apparaît avec une telle véhé­
mence, qu 'on peut, à bon droit semble-t-il, tenir la question 
pour jugée ; en cet ord.re de choses, l'emprunt, à la médecine 
humaine, de ses réactifs - et pour les fins qu'on attendait -
n'est pas à poursuivre. Si l'on veut déceler une hypothétique 
perturbation sérique des é quidés septo-anémiques, c'est avec un 
réactif sp écialement fabriqué à cet usage - et qui reste à trouver 
- qu ' il faudra travailler. 
La prospection étant soldée par un échec, peut-on cependant, 
dans d'autres domaines , tirer matière à. réflexion ? 
Les « antigènes » ou « réagène s » n'ayant pas changé, non 
plus que les techniques, si les résultats ont changé c'est que 
c'est le sérum qui n'est pas resté identi que à lui-même ; ainsi 
semble-t- il apparaître une discontinuité , une instabilité, dans le 
temps, des humeurs équines - peut-être déjà relatée . 
Cette « instabilité » admise, comment la concevoir ? Ne pour­
rait-on pas la tenir pour le témoin d'un état pathologique que 
QUELQUES ÉPREUVES DE FLOCULATION tœ 
t1 MEINICKE 
VERNES ; � SIGNALEMENTS KAHN KLINE Zo 
�� n a. 
0 0 0 318 J, grise, 6 ans ... .. . . . 0 0 0 +++ 6 
1 H, alezan, 15 ans . .. . · I + 1 0 1 0 1 1 319 +++ ++ + +++ 3 
1 J, baie, 1,5 an . . ... . · I 0 1 0 1 + 1 1320 0 0 0 ++ 5 -
1 H, aubère, 13 ans ... . · I 0 1 0 1 ++ 1 1 321 + (+) +++ +++ ( --
1 H, gris, 4 ans . ... . .. · I + 1 0 1 ++ 1 1 322 + (+i +++ +++ 2 
1 H, alezan, 3 ans ... . . · I 0 1 0 1 0 1 1 323 (+) 0 (+) +++ 3 
334 · I E, bai, 8 ans ..... · · · · I ++ 1 0 1 (+) 1 ++ 1 13 +++ (+) 0 0 22 -
1 J, aubère 3,5 ans ..... / (+) 1 0 1 0 1 + 1335 sérum gélifié 0 (+) 1 
1 J, alezane 6 ans . . . . . .  / (+) 1 0 1 ++ 1 +++ 1336 sérum gélifié 0 {+) g 
/ H, bai, 10 ans .... . . . . / (+) 1 0 1 0 1 0 1 4 338 0 0 1 0 0 5 
339 1 H, gris, 12 ans ..... .. / 0 1 0 1 0 1 {+) 1 8 0 0 0 0 20 
/ J, aubère, 7 ans ..... · I 0 1 0 1 0 1 0 1 5 342 0 0 0 0 20 
1 J, alezane 2,5 ans .. . . · I 0 1 0 1 (+) 1 +++ 1 4 343 0 0 0 + 16 
1 H, bai, �2 ans .... ... / 1 1 1 ++ 1 3 ++ 
- 1 (+) 0 3'5 0 1 0 0 {+) 1 
1 J, grise, 18 ans . . . . . •  • I + 1 0 1 0 1 (+) 1 2 346 (+} 0 0 0 1 3 
1 H, bai, 19 ans .... . ..
. 
/ + 1 {+) 1 ++ 1 +++ 1 2 347 +++ ++ +++ +++ 3 
1 J, baie, 4: ans . ... .. . · I 0 1 0 1 ++ 1 +++ 1 5 348 0 0 +++ +++ 10 
3GO 1 H, alezan, 6 ans 








+ 0 {+) ++ 6 
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l'"1 . ci: MEINICKE 
0 � SIGNALEMENTS z = KAHN KLINE �o VERNES 
't:S :n. a. --
363 J, rouanne, 8 ans ..... 0 0 0 + 34 0 0 0 0 15 
367 1 J, alezane, 5 ans . . . . . 1 +++ 1 +++ 1 +++ 1 +++ 1 8 ++ + +++ +++ 4 
368 1 J, alezane, 13 ans . . . . •  1 (+) 1 0 1 ++ 1 ++ 1 5 + 0 ++ +++ 5 
370 1 H, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ++ 1 0 1 ++ 1 + 1 5 ++ + (+) +++ 18 
373 1 J, grise 5 ans . . . . . . . .  · I (+) 1 0 1 ++ 1 ++ 1 11 (+) 0 0 (+) 8 
374 1 J, grise, 13 ans . . . . . . . 1 ++ 1 + 1 +++ 1 +++ 1 11 + 0 0 0 10 
375 1 H, bai, 6 ans . . . . . . .  · I 0 1 0 1 0 1 + 1 11 + 0 0 0 1 8 
376 1 H, alezan, 9 ans . . . . . .  1 0 1 0 1 0 1 +++ 1 11 0 0 0 + 10 
377 1 H, bai, 9 ans . . . . . . . . 1 (+) 1 - 1 +++ 1 +++ 1 7 ++ (+) (+) +++ 10 
378 1 H, rouan, 7 ans . . .. . · I 0 1 0 1 ++ 1 ++ 1 10 ++ 0 0 ++ 7 
38i 1 J, baie, 7 ans . . . . . . . .  1 + 1 (+) 1 +++ 1 +++ 1 9 + 0 (+) ++ 18 
382 1 H, gris, 10 ans ....... , (+) 1 0 1 +++ 1 +++ 1 3 " (+) 0 (+) +,+ 13 
1 H, bai, 13 ans . . . . . . . .  1
·, 0 1 0 1 1 1 402 ++ +++ 10 0 0 1 + ++ 10 1 
403 ! J, baie, 18 ans . . . . . . · I (+) 1 (+) 1 + 1 +++ 1 3 0 0 0 0 4 
444 1 J, , 15 ans ........ , + 1 (+) 1 ++ 1 +++ 1 18 +++ +++ +++ +++ 4 
445 1 H, ,8 ans ......... , + 1 0 1 0 1 + 1 u + 0 (+) ++ 6 
446 IH . 1.5 an • • • • • . • •  J 0 1 0 1 0 1 ++ 1 12 (+) 0 0 0 8 
02! 1 J rouanne, U ans . • •  • I ++ 1 (+) 1 +++ +++ 2 (+) 0 ++ ++ 11 
QUELQUES ÉPREUVES DE FLOCULATION i05 
.. t1 MEINICKE 
0 Q SIGNALEMENTS KAHN KLINE VERNES z = 0 
�Q n. a. 
022 J, baie, 3 ans ........ (+) 0 +++ +++ 9 + 0 (+) +++ 28 
Animaux témoins 
338 1 H, bai, hors d'âge . • •  · I (+) 1 0 1 0 1 0 1 4 
339 1 J, grise, hors d'âge . .  · I 0 1 o. 1 0 1 (+) 1 8 
340 1 H, bai, hors d'âgo . • . .  J (+) 1 (+) 1 0 1 ++ 1 10 
358 1 H, aubère, 11 ans . . • .  • I (+) 1 0 1 0 1 + 1 8 
364 1 J, aubère, hors d'âge • .  1 + 1 0 1 + 1 + 1 24: 
365 1 H, bai, 14 ans • • . . • • . .  1 ++ 1 0 1 ++ 1 ++ 1 10 
366 1 H, gris, hors d'âge • • .  · I (+) 1 0 1 ++ 1 ++ 1 5 
300 1 H, gris, hors d'âge . . . . 1 ++ 1 (+) 1 +++ 1 +++ 1 32 
Animal hydrocachectique 
4251 H, bai, 15 ans . • • . • . .  • I 0 1 0 1 0 1 0 1 3 
H = Hongre; J === Jument; E = Entier (étalon). 
0 = négatif; ( +) = douteux. 
Ligne supérieure = Première série d'épreuves. 
Ligne inférieure = Deuxième série d'épreuves à. un mois de distance. 
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nous ne connaissons pas, d'une infection, d'une infestation, 
d 'une perturbation dans le fonctionnement d'un viscère ou d'un 
système? 
Peut-être aussi que les organismes chevalins, que nous pensons 
uniformes, standardi::-;és, sont au contraire divers et que, à côté 
de chevaux séro-stablcs, il existe des chevaux séro-oscillants, 
séro-cycliques, constamment à la rechérche de leur centre de gra­
vité sérique ? 
Et ce comportement spécial n'aurait-il pas diverses incidences 
et, pour ne prendre qu'un exemple au hasard, ne pourrait-il être 
à l'origine de la capacité à produire des anticorps meill(\urs ou 
moins bons, plus abondants ou plus rares? 
CoNCLUSIONS 
Du traitement de sérums de chevaux par les techniques séro­
logiques humaines de l\'1Ern1cKE, de KAHN, de KLINE et de VERNES 
à la résorcine, il n'a pas été possible de tirer les éléments d'un 
diagnostic de l'anémie infectieuse des Equidés. 
La fréquente dislocation des résultats, soit au même instant et 
selon les différentes techniqu�s, soit surtout selon la même tech­
nique et à des instants différents, semble faire apparaître, pour 
certains sérums, un défaut d'identité à eux-mêmes, à l'endroit 
duquel diverses hypothèses sont possibles et leurs conséquences 
éventuelles peut-être à prospecter. 
(Service des recherches vétérinaires du Ministère de l' Agricul­
ture à l'Institut d'llygi�ne et de Bactériologie de Strasbourg.) 
